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V jornades d’història i arqueologia medieval del maresme
El Grup d’Història del Casal, de Mataró, 
va organitzar les primeres Jornades d’Història i 
Arqueologia Medieval del Maresme el 1999. Les 
darreres, celebrades el 2007, hi van col·laborar 
les viles de Ripoll i Òrrius, tractant el tema dels 
monestirs medievals. Aquestes V Jornades d’His-
tòria i Arqueologia Medieval del Maresme, a l’or-
ganització de les quals s’ha afegit el Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell, pretenen analitzar 
la historiografi a sobre el patrimoni arqueològic 
medieval de la comarca. La seva estructura seguirà 
l’esquema habitual. En primer lloc, es tractaran 
una sèrie de ponències per a emmarcar el tema a 
nivell general i, en un segon bloc, s’analitzaran el 
tema de la historiografi a i el patrimoni cultural 
a nivell comarcal, atenent la seva perspectiva de 
conservació, estudis realitzats, estat de la qüestió, 
entre d’altres. Finalment, es farà la lectura de les 
comunicacions presentades i un col·loqui - debat. 
Les Jornades es podran seguir en línia com ja és 
habitual (www.ghcmataro.org).
El programa de les Jornades és el següent: 
• Divendres 11 de febrer (Saló de Pedra del 
Capítol): 
19.30 - 19.50 h. – Lliurament de la documentació 
i acreditació dels participants.
19.50  h. –  Inauguració de les Jornades.  Parla-
ments del Regidor de Cultura de l’Ajuntament 
d’Argentona, el President del Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell i del President del 
Grup d’Història del Casal i Coordinador de 
les Jornades.
20.00- 21.30 h. – Ponència inaugural: “La recerca 
en arqueologia medieval a Catalunya: passat, 
present i perspectives de futur”, a càrrec de 
Josep M. Vila i Carabasa (ACRAM) 
22.00 h. – Concert de música medieval, a càrrec 
dels Ministrers del Sabre.
• Dissabte 12 de febrer (Saló de Pedra del Capí-
tol):
09.30 – 10.30 h. – Ponència: “La recerca arqueo-
lògica del Maresme medieval”, a càrrec de Joa-
quim Graupera i Graupera. Grup d’Història 
del Casal.
10.30 – 11.00 h. - Pausa/ cafè
11.00 – 12.00 h. – Ponència: “Valoració del patri-
moni arqueològic medieval del Maresme”, a 
càrrec d’Enric Subiñà i Coll, Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell.
12.00 - 13.00 h. – Ponència. “L’arqueologia me -
die val en els museus del Maresme”, a càrrec de 
Jaume Vellvehí i Altimira, Grup d’Història del 
Casal-Mataró.
13.00 – 13.30 h. -  Col·loqui
13.30 – 17.00 h. - Pausa/ Dinar
17.00 h. -  Presentació de les actes de les  IV Jor-
nades d’Història i Arqueologia Medieval del 
Maresme. A continuació,  lectura de les comu-
nicacions i col·loqui - debat (seguiment i pre-
sencial i en línia) a partir de les comunicacions 
llegides.
• Diumenge 13 de febrer (Plaça de l’Església): 
10.00 h .- Visita comentada del patrimoni medie-
val d’Argentona a càrrec de Joaquim Graupera 
i Graupera i d’Enric Subiñà i Coll
La inscripció a les Jornades té un cost reduït de 
15€ als socis del CEAJC (40€ inscripció general) 
i dóna dret a l’assistència a tots els actes de les Jor-
nades, a la documentació i dossiers de les sessions 
i a un certifi cat d’assistència en acabar les sessions. 
El dinar no està inclòs.
Els actes del divendres són lliures i oberts a 
tothom. 
Més informació a la web www.cea.cat.
Notícies de l’entitat gener 2011 - núm. 45
Com ja vam denunciar en l’editorial del 
número d’abril de l’any passat, les ventades del 
gener de 2010 van produir importants desperfec-
tes a can Puig i Cadafalch. Ja dèiem, aleshores, 
que no crèiem que fossin els últims i, efectiva-
ment, abans de l’estiu també va patir desperfectes 
la pèrgola de fusta de la terrassa. El casal ha entrat 
en un estat d’abandonament que, malgrat els 
informes dels arquitectes, creiem que pot seguir 
presentant desperfectes de certa gravetat en qual-
sevol moment. 
Tot i la reunió mantinguda amb els responsa-
bles de la Generalitat el febrer en què el Director 
General de Patrimoni, Sr. Jordi Roca, es va com-
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prometré a requerir a la propietat que fes les obres 
necessàries durant el mes de març. El cert és que 
aquest compromís no es va complir i aquest reque-
riment no es va fer fi ns al 27 de maig, demanant 
a la propietat que “prengués les mesures oportunes 
per evitar el deteriorament”. ¿És casual haver fet el 
requeriment a fi nals de maig, tenint en compte que 
davant la manca del compromís, el 21 d’abril el 
CEAJC va demanar al Síndic de Greuges que inter-
vingués i que el 6 de maig el Síndic es va adreçar al 
Departament de Cultura per tal que “se’ls informi 
sobre aquest assumpte i sobre les eventuals actua-
cions que s’hagin dut a terme amb la intenció de 
preservar el bé cultural”? Evidentment mercès a la 
intervenció del Síndic, la Generalitat “s’ha posat les 
piles” i a requeriment de l’Ajuntament d’Argentona 
ha fet estudis geològics i arqueològics en el subsol, 
que han posat al descobert restes constructives dels 
segles XVI-XVII, com ja es coneixia.
Des de la intervenció del Síndic, tant la Gene-
ralitat com la propietat han ignorat al CEAJC. 
Sembla que no els agrada que una entitat cultural 
vetlli pel patrimoni de la seva vila i reclami soluci-
ons. Malgrat aquest silenci, l’Ajuntament d’Argen-
tona sí que ens ha anat informant de com anaven 
tots els processos. Vam acudir al Síndic perquè ens 
va semblar l’única manera de desencallar el tema 
quan anava passant el temps sense cap actuació, i 
sembla que no ha anat malament.
El 19 de novembre vam rebre la darrera notifi -
cació del Síndic, en la qual ens deien que “el Depar-
tament conclou, d’acord amb tota la documentació 
de què disposa i de les actuacions realitzades fi ns 
al moment, que la propietat ha pres les mesures 
oportunes per evitar la degradació de la casa Puig i 
Cadafalch tal i com es requerí en data 27 de maig 
de 2010 en el benentès que executarà l’obra de 
restauració de la pèrgola aprovada per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona”. I 
el Síndic dóna per fi nalitzada la seva actuació en 
l’assumpte que els vam exposar. 
El mes de desembre l’ajuntament s’ha tornat a 
reunir amb la Generalitat per mirar de trobar una 
solució que passa, únicament, per aconseguir que 
la propietat cedeixi durant una sèrie d’anys (uns 
30) el casal a l’administració local per tal que, mit-
jançant ajuts públics, es pugui anar restaurant. Per 
això, demanem a la besnéta de l’arquitecte i propi-
etària del casal, la Sra. Núria Riera, que tal i com ha 
manifestat ja que no es pot fer càrrec del bon estat 
de l’edifi ci i tenint en compte que, actualment, està 
en venda, no posi gaires traves i permeti aquest ús 
públic del casal perquè torni a tenir l’esplendor de 
quan fou construït.
Quan la revista estava a la impremta hem 
tingut la mala notícia de la caiguda d’elements de 
la pèrgola de fusta al carrer, que va provocar que 
el divendres 24 de desembre es desmuntés total-
ment per evitar accidents. Què més ha de caure? 
Què més s’ha de desmuntar? ¿Pensa algun dia la 
Generalitat actuar d’acord a la llei i executar subsi-
diàriament les obres per garantir la seva conserva-
ció, obres que la propietat ha manifestat no poder 
assumir, tal i com obliga la Llei 9/93 del Patrimoni 
Cultural Català?
Reclamem a la Generalitat que actuï en conse-
qüència executant les obres mínimes i que es resti-
tueixin al seu lloc els merlets i la pèrgola retirades, 
en un termini breu de temps. Ara que s’acaba de 
fer l’aprovació inicial del catàleg del Patrimoni 
d’Argentona no ens podem permetre veure en 
runes un edifi ci tan valuós al bell mig del nucli 
històric i urbà, i no estem disposats a renunciar a 
la pèrgola!
Evidentment, hem tornat a demanar al Síndic 
que no fi nalitzi la seva actuació ja que la propietat 
no ha pres totes les mesures oportunes per evitar la 
degradació de can Puig i Cadafalch, i obligui actu-
ar-hi amb caràcter immediat.
